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РАЗРАБОТКА 0БУЧАЩ2Й ПРОГРАММЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
В СИСТЕМЕ "НАСТАВНИК” ПО ТЕМЕ "ТРАНСФОРМАТОРЫ"
Автоматизированная система обучения ( АОС) "Наставник" на­
дежная и несложная для освоения и использования как учащимися, 
так и преподавателями, В этой системе компьютер применяется для 
реализации дидактических и экономических функций. Она не требует 
от обучаемых каких-либо компьютерных знаний или умений, а  препо­
даватели могут разрабатывать учебный материал без помощи програм­
миста.
Поэтому компьютер в "Наставнике" выполняет две функции:
I) управление учебной деятельностью учащихся; 2) протоколіфованиѳ 
процесса обучения (для получения подробной информации об успева­
емости и затруднениях каждого учащегося, для объективной оценки 
и направленного совершенствования учебного материала, для прове­
дения дидактических экспериментов). Таким о б р а зо м /в  "Наставнике" 
компьютер реализует две обратные связи: одну -  в контуре учащий­
ся -  учебный материал, корректирующую деятельность учащегося по 
овладению учебным материалом, другую -  в контуре преподаватель -  
разработчик учебного материала -  процесс обучения, способствующую 
совершенствованию учебных материалов и методик.
В системе "Наставник” исключена выдача учебного материала 
на дисплей как не обладающая дидактическими преимуществами. Учеб­
ный материал предоставляется учащемуся в виде методического посо­
бия -  книги.
Компьютер управляет обучением, выдавая номера подлежащих 
проработке секций материала, вопросов, а также комментарии отве­
тов, которые поступают от учащихся.
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Выполняемая компьютером в процессе проработки учебного мате­
риала программа (так  называемая подсистема обучения "Наставник") 
едина для ьсѳх изучаемых предметов.
Упражнения представлены в форме вопросов или задач с выбо -  
ром ответа (каждый вопрос или задача содержит пронумерованный 
список ответов). Учащийся указывает номер найденного им ответа 
нажатием соответствующей клавиши. Если указанный ответ верен, 
компьютер выдает подтверждение правильности ответа, если допуще­
на ошибка, то на индикаторе появляется номер справки, коммѳнти -  
рующей эту ошибку. Очередное нажатие клавиши вызовет либо номер 
упражнения в прорабатываемой секции, либо номер другой секции, 
в которой будет назначено упражнение. Таким образом, взаимодей -  
ствие учащегося с компьютером внешне выражается в многократном 
повторении одной и той же последовательности действий.
Учебный материал организован в виде последовательности про­
нумерованных секций. Как правило, секция посвящена отработке оп­
ределенного вопроса и начинается сжатым изложением его, после 
чего следует 8-15 упражнений, а в конце -  список комментариев- 
справок. В справках возможны ссылки на отдельные абзацы инструк­
тивного текста, поэтому абзацы пронумерованы: а I ,  а 2 , а 3 и 
так далее. Если необходима ссылка на абзац другой секции, то 
впереди добавляется ее номер, например 5 а 3. Секция может не 
содержать инструктивного текста, а включать только вопросы и 
комментарии. Комментарии также пронумерованы К I ,  К 2 , К 3 и т .д .  
Эту систему можно использовать в режиме экзаменатора (в режиме 
контроля знаний), который отличается от режима обучения тем, что 
машина назначает экзаменующемуся вопросы в установленном числе 
и, принимая ответы, сообщит о каждом,правильный он или неправиль­
ный, но не комментирует ошибки. А в конце, когда все вопросы ис -  
черпаны, ставит оценку обучаемому в зависимости от количества 
правильных ответов.
Итак, цель системы ’’Наставник" -  создание на основе совре­
менной компьютерной техники и методов программирования такого 
технического средства обучения, которое при посильных вложениях 
на его реализацию и использование позволяет существенно повысить 
эффективность и качество учебного процесса.
В качестве примера рассмотрим обучающую программу по теме 
"Трасформаторы” для учащихся ПТУ по электроэнергетическим спѳци -  
альностям в системе "Наставник". Данный алгоритм составления обу­
чающих программ применим для любого предмета, достаточно изменить 
заголовок и содержание секции, текст вопросов в соответствии с изу­
чаемым курсом.
БЛОК-СХЕМА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
Работа учащихся с обучающей программой позволит увеличить 
долю самостоятельной работы в учебном процессе, поможет глубже 
усвоить материал изучаемого к^рса и совершенствовать навыки ра­
боты на персональных компьютерах.
Обучающая программа написана на языке БЕЙСИК для ЭВМ 
’Электроника Д З-28",
10 P R I N I  ’’Обучающая программа по курсу"
20 P R I N T  "Электротехника с основами промышленной электроники”
30 P R I N T  "Тема -  трансформаторы"
40 P R I N T  "Цель обучающей программы:"
50 P R I N T  " -  изучить конструкцию, основы теории, режимы рабо­
ты трансформатора"j
60 PR I N I  "- понять основные физические процессы, протекающие 
в трансформаторах"j
P R I N T  "*• научить определять рабочие свойства трансформа­
тора по данным опытов холостого хода и короткого
замыкания" ;
80 P R I N T  познакомить учащихся с измерительными трансфор­
маторами и автотрансформаторами".
e i '  P R I N T
82 P R I N T  "Тема трансформаторы "
83 P R I N T  "Разделена на 8 секций:"
84 P R I N T  " I .  История создания и применения трансформатора".
11 2 . Устройство трансформатора ",
и 3 . Принцип действия ” .
и “4 . Режим работы трансформатора .
11 5 . Трехфазные трансформаторы ",
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" 6 . Опыт холостого хода и короткого замыкания 
“ 7 . Измерительные трансформаторы .
8. Автотрансформатора .
ш  P R I N T
86 P R I N T  "Изучаемый материал находится в методическом по­
собии" .
87 P R I N T  "Начинаем изучение темы "Трансформаторы" в
88 P R I N T  "Секция I .  История создания и применения",
89 P R I N T
90 Р = 0  ; R = 0
91 P R I N T  "вопрос I .  Каковы этапы создания трансформаторов?"
92 P R I N T  "І-трансформатор с разомкнутым магнитопроводом" .
2-трансформатор с замкнутым магнитопроводом .
93 I N P U T  "О твет..."
94 I F S  = 2 Т MEN 96
95 I F  5 < > 2  THEN 9 8
96 Р= Р + І
97 P R I N T  "Ответ верный".
98 P ± R + i
99 P R I N T  "Ответ неверный. Смотри: А I,Секция I " .
100 P R I N T  "Вопрос 2 . Что такое трансформатор?"
Обучающая программа была применена в СПТУ № 72 г.Ревды в 
группе первого курса обучения по специальности наладчик КИПиА. 
Внедрение программы дает высокие положительные результаты . Так, 
тему программы усвоили на "4" и "5" из 30человек -  24, 6 чело­
век -  на оценку "удовлетворительно". В параллельной группе элек­
тросварщиков из 30 человек -  14 усвоили на "4" и "5" 13 -  на
оценку "удовлетворительно", 3 -  Ylнеудовлетворительно .
